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堀川芳雄・河合功：静岡県京丸の藤類（二）
49.M.sriatulumMitt.Ky6maru(No.433),600m・ondecayedwood.
50.M.vesicatumBesch.Omata(No.1175),Ishikiri(No.1541),400m.onearth
androcks.
Rhizogoniaceae
51.RhizogoniunmdozyanunnS.Lac・Hunakubo(No.1384),Omata(No.1511),
Iwatake(No.54),400-1200m.onbark.
Rartramigrpeae
52.BartramiapomiformisHedw・Uetta(No.526),Ishikiri(No.162),Hunakubo
(No.1535),400-1200m.onearth.
53．Ph弧onotisfalcata(Hook.)Mitt・Uetta(No.542),400m・onrocks.
54.Ph.fontana(Hedw.)Brid.Omata(No.1563),Ishikiri(No.1554),400m.
onwetear山．
55.m.palustrigMitt・Omata(No.1936),350m.onearth.
56.m.sociaMitt.Ishikiri(No.2202),Uetta(No.529),350-400m.onearth.
Ptychomitriaceae
57.Ptymomitriumd"tatum(Mitt.)Jaeg.Omata(No.1170),"0m・OnrOcIE:
58．P.血哩rieiBesch.Uetta(No."7),Ishikiri(No.1315),400m.onrocks.
59.P.1inearifo1iumRms.Iwatake(No.1549),Ishikiri(No.1514),Omata(No.
68),D6kisawa(No.334),Sei(No.75),300-1300m.onrocks.
60．P.sinen"(Mitt.)Jaeg.Omata(No.742),400m.onrocks.(Fig.3)
OrdlotrichaIPeae
61，M=oPToTmitrIEmninc凶rvum(Lindb.)Par.Iwatake(No.1201),Kassaka(No.
1758),Uetta(No.387),400-1200m・onrocksandbark.(Fig.4)
62.M.prolongatumMitt.Hunakubo(No.2262),900-1200m.onbark.
63.SChncm画miajaponicaBesch.etCard.Iwatake(No.628),900-13Mm・on
rocks.
1)PhytotaxonomicalandGeobotanicalLaboratory,Botanicallnstimte,Facultyof
Science,UniversityofHiroshima.
2)LaboratoryofSystematicBotanyandPhytogeography,FacultyofScience,
UniversityofKanazawa.
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Climaciaceae
64.ClimaciumjaPonicumLindb.Ishikiri(No.801),400m.onearth.
Hedwigiaceae
65.Hedwigiaciliata(Hedw.)P.Beauv.Ishikiri(No．1287),Omata(No.678),
←100m､ondryrocks.
Cryphaeaceae
66.Pilotrichopsisdentata(Mitt.)Besch.Iwatake(No.607),900-1200m.on
bark.
Leucodontaceae
67.DozyajaponicaS.Lac.Iwatake(No.619),ondecayedwood.
68.MacroSPOrielladozyoides(Broth・etPar.)Nog.Hunakubo(No.2258),
Iwiltake(No.127),900-1200m.onbark.(Fig.5)
69.M.scabrisetaDix.etTher.Iwatake(No.850),1200m.onbark.(Fig.6)
Trachypodaceae
70.Tx･achypusbicolorvar.rigidus(Broth・etPar.)Card.Iwatake(No.839),
12()0-1300m・onrocks.
71.T.humilisLindb.Uetta(No.565),Omata(No．1501),300-400m.onrocks.
Myuriaceae
72.Myunopsissmica(Mitt.)Nog.Ishikiri(No.920),Omata(No.248)400m.
onrocks.
73.M.sinicavar.Hagdlifera(Sak.)Nog.Ishikiri(No.2247),350m.onrocks.
Pterobryaceae
74.PterobryumarbusculaMitt・Omata(No.2876),Iwatake(No.1204),Huna-
kubo(No.1504),900-1200m.onbark.
Meteoriaceae
75・Aerobryopsissubdivergens(Broth.)Broth.Omata(No.1304),Ishikiri
(No.1523),400m.onrocks.
76.Bar"napendula(Sull.)Fl.Ishikiri(No.1392),Hunakubo(No.825),500-
1100m・onbark.
Neckeraceae
77.Homaliodendronscalpellifo1ium(Mitt.)FI.Hunakubo(No.2272),Ishikiri
(No.121),Uetta(No.1529),400-900m.onrockS.(Fig.7)
78.Neck画趣且軍irameaCard.Ishikiri(No．1237),Hunakubo(No.514),Omata
(No.918),350-900m.onrocksandbark.
79.N・humilisMitt.Omata(No.450),D6kisawa(No.445),400-500m.onbark.
80.N.konoiBroth.Iwatake(No.838),1200-1300m.onbark.
81.N・toggBenna6sBrodl・Ishikiri(No.2250),350m.onrocks.
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84.Th・sandeiBesch.Ishikiri(No.
322),400m.onrocksandearth.
Lembophyllaceae
85.DoliChomitracymbifolia
(Lindb.)Broth.Iwatake(No.86),
1200m・onbark.
86.D.cymbifoliavar．subinteger-
rimaOkam.Iwatake(No.1172),
900-1100m.onbark.
87.Dolichonnitriopsisdiversifor_
mis(Mitt.)Nog.Omata(No.575),
DOkisawa(No.1324),Iwatake(No.
1136),Hunakubo(No．1264),500-
1200m.onbark.
88.IsotheciunnsubdiverSiforme
(Broth.)Broth.Hunakubo(No.
2193),Ishikiri(No.701),Yamano-
kami(No.1632),Iwatake(No.
2436),300-1200m・onbarkand
〆”
rocks.
Hookeriaceae
89.Hookerianipponensis(Besch.)
Bro山．Kassaka(No.537),Uetfa
(No.1538),Ishikiri(No.284),400
m.ondecaVedwoodandearth.
Hypopterygiaceae
90・CyatophOrellakyUsyuensis
Horik.etNog.DOkisawa(No.356),
600m.onrocks.
91.HypopteygiumfaurieiBesCh.
D6kiSawa(NO.1951),350m.on
O
rocks･
Theliaceae
92.Faurienatenuis(Mitt.)Card.
Ishikiri(No.788),Hunakubo(No.
1408),400-1200m.onbarkand
decayedwood.
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Fabroniaceae
93・SChWetSChkeOpSisbinerVUlaSak・Omata(No．1934),350m.onbark.
94.S・japonica(Besch.)Broth・Omata(No.766),Hunakubo(No.1545),400-
700m.onbark.(Fig.8)
Leskeaceae
95.OkamuraeahakoniensiS(Mitt.)Broth.Hunakubo(No.87),1100-1200m.
onbark.
96.Pseudoleskeopsisorbiculata(Mitt.)Broth.Ishikiri(No.400),Omata(No,
1526),Ky6maru(No.1561),300-600m.onwetsandysoil.
Thuidiaceae
97.Anomodonahh'-eviatusMitt・HImakubo(No.1379),1100-1200m.onbark.
98.A.giraldiiC.Miill.Hunakubo(No.1353),1100-1200m.onrocksandbark.
99.A・minor(Beauv.)Lindb.Kassaka(No．1547),Uetta(No.1417),350-500m.
onbarkandrocks.
100.Boulayamittenii(Broth.)Card.Ishikiri(No.799),Hunakubo(No.273),
900-1100m.onbarkandrocks.
101.Hap1ocladiunncapnlaturnvar・mitteniiThdr.Hunakubo(No.2299),Omata
(No.166),Ishikiri(No.1823),350-1100m.onbarkanddecayedwood.
102.Haplohymeniumtriste(Ces.)Kindb.Hunakubo(No.2257),Omata(No@
1893),Iwatake(No.1520),400-1300m.onbark.
103.Herpetineurontoccoae(Sull.etLesq.)Card.DOkisawa(No.2218),Ishikiri
(No.1193),Uetta(No.1337),Omata(No.1345),400-800m.onrocks.
104.MiyabeafrudCena(Mitt.)Broth.Hunakubo(No.2196),Iwatake(No.1498),
900-1300m・onbark.
105.Thuidiumglaucinum(Mitt.)Mitt・Iwatake(No.608),Yamanokami(No!
2199),Omata(No.1614),Ishikiri(No.125),400-1100m.onrocks.
106.Th.toyannaeNog・Ishikiri(No.1621),Hunakubo(No.310),Kassaka(Nn'
396),Omata(No.1184),Iwatake(No.1585),Yamanokami(No.2192),Uetta
(No.1435),350-1200m.onrocks.
Amblystegiaceae
107.CratoneurOnf1icinum(Hedw.)Roth.Uetta(No.179),400m.onwetrockS･
Brachytheciaceae
lO8・Brachytheciumbuchanani(Hook.)Jaeg.DOkisawa(No.1965),350m・on
rocks.
109.B･丑agdlare(Hedw.)Jem.Omata(No.358),Ishikiri(No.734),Uetta
(No.1587),Iwatake(No.1657),Kassaka(No．1142),D6kisawa(NO.1672),
Hunakubo(No.1158),350-1300m・onearthandrocks.
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110.B.populeum(Hedw.)B.S.
G.Hmakubo(No.2281),Ishikiri
(No.1256),Omata(No.1844),
4()()-1000m・onrocks.
111.B.rivulare(Bruch)B.S.G.
Omata(No.1120),400m.onwet
l
eartn､
112.Bryhnianovaeangliae(Sull.
eILesq.)Groutlshikiri(No.1306),
350m.onrocks.
II3.B.tenerrin,aBroth.etYas.
lshikiri(No.1262),350m.onrocks.
114.EUrhynChiUnnPOlyStichum
(Mitt.)Par.Kassaka(No.111),
Uetta(No.576),400m.onearth.
115.E・riparioides(Hedw.)Jenn.
Ishikiri(No.405),Omata(No.483),
KyOmaru(No．1426),Hunakubo
(No.1576),400-1200m.onrocks
mstreRm‐
116.HoTmzalothPcimmnlaevisetunm
S.Lac・Omata(No.884),400m.on
rocks.
117．Rhynchostegiuminclinatunn
(Mitt.)Jaeg.Omata(No．1646),
Ishikiri(No.1598),400-600m.on
wetsoil.
118.R.pallidifolium(Mitt.)Jaeg.
Ky6maru(No.420),Ishikiri(No.
590),Oata(No.1886),400-600m.
onrocksanflearth.
Entodontaceae
ll9・EntodondnallengeriPar.Ishi-
kiri(No.35),Omata(No.1795),
Kassaka(No.141),Uetta(NO.128),
350-5"m･onrOcks.
120.E・gri氏thii(Mitt.)Jaeg.Huna-
、
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kubo(No.2424),Omata(No.1278),KyOmaru(No.1701),Sei(No.2305),400-
1300m.onrocksandearth.
Plagiotheciaceae
121.HagiotheciumSilvaticum(Huds.)B.S､G・Ishikiri(No.937),Omata(No.
1215),Ky6maru(No.1707),400-800m.onbark.(Fig.9)
Sematophyllaceae
l22・BrOtherellafauriei(Card.)Broth.Omata(No．1614),400m.ondecayed
wood.
123.B.henOni(Duby.)H1.HImakubo(No.1238),Ishikiri(No.1915),Sei(No.
1706),Uetta(No.1702),KyOmaru(No.1905),Kassaka(No.2359),Iwatake
(No.2307),Omata(No.2381),400-1100m・ondecayedwood.
124.B.YOkohamae(Broth.)Broth.Ishikiri(No.1230),Hunakubo(No.1913),
300-700m.ondecayedwood.
125．HeteroPhylliumhaldanianum(Grev.)Kindb・Hunakubo(No.2151),700m.
ondecayedwood.
126.Sematophyllumjaponicum(Broth.)Broth.Ishikiri(No.106),400m.on
bark.
Hypnaceae
127.CtenidiUmcapillifolium(Mitt.)Broth.Omata(No.258),Ishikiri(No.546),
Keta(No.712),D6kisawa(No.2534),300-500m・onrocksandearth.
128.Dolichothecaperrobusta(Broth.)Broth.Hunakubo(No.1478),Ishikiri
(No.146),Omata(No.267),400-1200m.onshadysoil.
129.Homomaniumjaponicoadnatum(Broth.)Broth.Omata(No.858),400m
onrod<R_
130.HypnumdensirameumAndo.Iwatake(No.1211),Hunakubo(No.1349),
1100-1200m・ondecavedwood.
131.H・fUjiyamae(Broth.)Par.Iwatake(No.307),1200-1300m・onearth,rocks
anddecayedwood.
132.H.Oldhamii(Mitt.)Jaeg.Omata(No.532),Hunakubo(No．1356),700-
1200m・ondecayedwood.
133.H・plumaefOrmeWils.DOkisawa(No．1476),Uetta(No．1712),Sei(No.
2346),Omata(No.1704),Hunakubo(No.1911),Iwatake(No.1907),Kassaka
(No．1908),Ky6maru(No.1531),Ishikiri(No.2385),300-1200m.onearthand
rocks.
134.H・plumaeformevar.nnmusBroth.etAndolshikiri(No.98),Omata
(No.2317),500-600m.onbark.
135.H.sakurai(Broth・etSakurai)Ando.Iwatake(No．1321),1000m.onrockS.
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136.H・triStoviride(Broth.)Par.Omata(No.2351),Sei(No.1350),Iwatake
(No.223),D6kisawa(No.2340),700-1300m.ondecayedwoodandrocks.
137.Isop"ygiumt"tori(S・Lac.)M.tt.Ishikiri(No.965),Omata(No.503),
Hunakubo(No.1703),400-900m.onearth.
138.TaxiPhynumtaxirameum(Mitt.)F1.Hunakubo(No．2284),1000m.on
rocksandearth.
Rhytidiaceae
139，RhytidiadelphUscalvescens(Wils.)Broth.Iwatake(No.144),1200-1300m.
onrocksandearth.
HVlocomiaceae
l仙.HylocomiunncavifoliumS・T.nF・Iwatake(No.2079),Hunakubo(No.578),
900-1300m.onrocks.
141.H・himamyanumMitt.Iwatake(No.2078),1300m.onearth.
142.H・splendensHedw.Iwatake(No.2087),Hunakubo(No.1912)1100-1300m.
onrocks.
143.H.umbratumEhrh.Iwatake(No.621),1100m.onearth.
Diphysciaceae
144・Diphysciumfu1vifoliumMitt・Omata(No.1463),Ishikiri(No.215),Sei
(No.1534),Hunakubo(No.2394),300-1200m.onearth.
Polytrichaceae
145.Atrichumnmdulatum(Hedw.)P・Beauv・Ishikiri(No.1569),Omata(No.
2365),Hunakubo(No.134),400-1200m.onrocks.
146.PogonatuxninH唾um(Lindb.)Par・Omata(No.1656),Ishikiri(No.115),
400-700m.onrocksandearth.
147.P･pygmaeumCard.Ishikiri(No.1026),Omata(No.2386),400m.onrocks.
148．P.spinulosumMitt・Omata(No.842),Hunakubo(No.657),Iwatake(No.
1906),400-1300m.onearth.
摘要
静岡県周智郡気多村京丸地方は,赤石山脈の南端に位し,天龍川の支流が貫流している。
冬は比較的温暖で雨が少いが，夏は雨が多く，南九州，南四国，紀伊半島の気候に類似し
ている。この付近の低地一帯は標高約900mあたり迄スギの造林で良く成長しているが
それ以上の高さの所では岩盤が多くて造林地に適せず，天然林になっている。
蘇類植物の植相も，従って900mを境にして，それ以上とそれ以下では異った組成を示
している。又生育状態も，上部では樹皮上か又は朽木上に限られているのに対して，低地
部では岩上，地上，樹皮上，樹幹,枝上,水中等様々 である。上部の天然林はブナやツガ，
モミ等が多いが，その中にはヒムロゴケ，リスゴケ，イトハイゴケ等が特に多い。スギ林
の中は，地形や温度，日射等の環境の変化に富むためか，蘇類の種類も多い。カギバニワ
スギゴケ，ハイゴケ，又樹幹にはカガミゴケ等が目立つ。鮮類の植相が森林構成の組成と
密接な関係にある様に思われる。
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